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and challenges in Valencian Community
resumen/abstract:
En el presente artículo se analiza la normativa de los Puntos de Encuentro Familiar (en adelante, PEFs) en la 
Comunidad Valenciana y su actuación en casos de violencia de género teniendo también en cuenta la legislación 
de las Comunidades Autónomas de Islas Baleares, País Vasco, Cataluña y Aragón. Se identiﬁcan algunos problemas 
que surgen en los PEFs cuando la derivación procede de un procedimiento relacionado con la violencia de género, 
centrándonos concretamente en los dependientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad 
Valenciana. Las conclusiones extraídas ponen de maniﬁesto la extrema complejidad que entrañan estas situaciones, 
por lo que se recomienda 1) realizar una valoración sobre la necesidad real de la derivación al PEF por parte de los 
juzgados, 2) contar con formación especíﬁca en violencia de género por parte de los/as profesionales de los PEFs y 
3) mejorar la coordinación con todos los agentes u organismos que intervienen en estos casos. También es necesario 
resolver los errores y demoras que se producen durante todo el recorrido judicial, desde que se toma la decisión de 
derivar un expediente al PEF hasta que empiezan a darse las visitas en el mismo.
In the present article we analyze the rules of the Family Meeting Points (hereinafter PEFs) in Valencian Community 
and their actions in cases of gender violence, having into account laws of the Autonomous Communities of Balearic 
Islands, Basque country, Catalonia and Aragon, too. Some problems are also identiﬁed in the PEFs when the referral 
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Introducción
/DSUREOHPiWLFDGHORVFRQÁLFWRVIDPLOLDUHVFXHQWDFDGDYH]FRQPiVUHFXUVRVGHLQWHUYHQ-
FLyQGLVSRQLEOHVHVSHFLDOPHQWHHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD(QWUHHOORVSXHGHQVHUGHVWD-
FDGRVORV3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDURORV6HUYLFLRVGH0HGLDFLyQ)DPLOLDUHQSDUWLFXODU
FXDQGRLQWHUYLHQHQHQVXSXHVWRVGHYLROHQFLDGHJpQHUR
/RV3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDUHQDGHODQWH3()VVRQHVSDFLRVQHXWUDOHVTXHSUHWHQGHQ
IDYRUHFHUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHQLxDV\QLxRVDPDQWHQHUODVUHODFLRQHVFRQVXVIDPL-
OLDVFXDQGRHQXQDVLWXDFLyQGHUXSWXUDIDPLOLDURGHLQWHUUXSFLyQGHODFRQYLYHQFLDIDPL-
OLDUVRQGHGLItFLOFXPSOLPLHQWRRVHGHVHQYXHOYHQHQXQDPELHQWHGHDOWDFRQÁLFWLYLGDG(Q
ODPD\RUSDUWHGHODVRFDVLRQHVODVSHUVRQDVXVXDULDVGHO3()WLHQHQOLPLWDGRVXGHUHFKRD
UHODFLRQDUVHFRQVXVKLMDVRKLMRVWUDVXQDUHVROXFLyQMXGLFLDOTXHLPSRQHODREOLJDFLyQGH
FRQFXUULUDGLFKRVHUYLFLRELHQSDUDUHDOL]DUODUHFRJLGD\SRVWHULRUHQWUHJDGHODSHUVRQD
PHQRURELHQSDUDPDWHULDOL]DULQVLWXORVHQFXHQWURVHQODSURSLDVHGHGHOVHUYLFLRVLHQGR
WXWHODGRVGLFKRVHQFXHQWURVSRUHOSHUVRQDOGHO3()
'HVGHTXHHQVHSXVRHQIXQFLRQDPLHQWRHOSULPHU3()HQ9DOODGROLGHVWHVHUYLFLR
KDLGRDGTXLULHQGRPD\RUSURWDJRQLVPRHQQXHVWURFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO/DGHPDQGD\
QHFHVLGDGGHHVWHVHUYLFLRKDLGRHQDXPHQWRKDELpQGRVHFRQYHUWLGRHQXQDDOWHUQDWLYDYi-
OLGDDODYtDMXGLFLDOSDUDUHVROYHUHOFRQÁLFWRIDPLOLDU6DFULVWiQHVSHFLDOPHQWHHQ
DTXHOODVVLWXDFLRQHVHQTXHHOSURJHQLWRUQRFXVWRGLRSUHVHQWDIDFWRUHVGHULHVJRTXHUHTXLH-
UDQVXSHUYLVLyQ6HS~OYHGD\6HUUDQR\VLHPSUHGHEHSUHVHUYDUODLQWHJULGDGItVLFD\
DIHFWLYRHPRFLRQDOGHOPHQRU0RUWH\/LOD
(QOD&DUWD(XURSHDGHORV3XQWRVGH(QFXHQWURSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODVUHODFLRQHV
HQWUHORVKLMRV\VXVSDGUHV&DUWD(XURSHDXQGRFXPHQWRPDUFRFRQYDOLGH]SDUD
WRGRV ORV3()V VH UHFRQRFHHOYtQFXORGHÀOLDFLyQDVt FRPRHO LQWHUpV\HOGHUHFKRGHO
PHQRUHQYHUDVHJXUDGDVODLQVWDXUDFLyQ\ODFRQWLQXLGDGGHWRGDVODVUHODFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDODFRQVWUXFFLyQGHVXLGHQWLGDG
$VXYH]HO0DQXDOGHXVRSUiFWLFRSDUDORV3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDU3LxHUR9DUJDV
\7RUUHVGHVFULEHGHWDOODGDPHQWHFyPRIXQFLRQDQORV3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDU
comes from a procedure related to gender violence, focusing speciﬁcally on the dependents of the Department of 
Equality and Inclusive Policies of the Valencian Community. The conclusions highlight the extreme complexity of these 
situations, consequently it is recommended that 1) an assessment of the real need for referral to PEF by courts is carried 
out, 2) professionals in PEFs have speciﬁc training in gender violence and 3) coordination among all actors or agencies 
involved in these cases is improved. It is also necessary to resolve errors and delays that occur throughout the judicial 
route, since the decision to refer a case to PEF is taken until the moment that visits start in it.
palabras clave/keywords:
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\RIUHFHRULHQWDFLRQHVHVSHFtÀFDVVREUHFyPRGHEHQUHODFLRQDUVHFRQODVLQVWLWXFLRQHVFRP-
SHWHQWHVSDUDRIUHFHUXQVHUYLFLRLQWHJUDO\GHFDOLGDGDODVIDPLOLDV
0iV HVSHFtÀFDPHQWH HO'RFXPHQWR0DUFR GHPtQLPRV SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG GH ORV
3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDU0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ3ROtWLFD6RFLDO\'HSRUWHV
HVWDEOHFHORVSULQFLSLRVEiVLFRVQHFHVDULRVSDUDODLQWHUYHQFLyQHVSHFLDOL]DGDHQFDVRVGH
YLROHQFLDGHJpQHUR<HVWRVSULQFLSLRVUHJXODGRUHVGHOIXQFLRQDPLHQWRGHO3()HQORVFD-
VRV GH YLROHQFLD GH JpQHUR VRQ DPSOLDGRV HQ ODV&RQFOXVLRQHV GH ORV ,9(QFXHQWURV GH
PDJLVWUDGRV\MXHFHVGHIDPLOLD\DVRFLDFLRQHVGHDERJDGRVGHIDPLOLD\ODV9,-RUQDGDV
QDFLRQDOHVGHPDJLVWUDGRVMXHFHVGHIDPLOLDÀVFDOHV\VHFUHWDULRVMXGLFLDOHVFHOHEUDGDVHQ
9DOHQFLDGHODOGHRFWXEUHGH
(QHVWDVVLWXDFLRQHVSRFRV UHFXUVRVVRFLDOHVVRQPiV UHQWDEOHVVRFLDO\HFRQyPLFDPHQWH
TXHORV3()VSXHVQRGHEHQPLQXVYDORUDUVHODVUHSHUFXVLRQHVGHWRGRWLSRTXHJHQHUDXQD
VHSDUDFLyQFRQÁLFWLYDWDQWRHQORVSURJHQLWRUHVFRPRVREUHWRGRHQORVKLMRVTXHORVXIUHQ
8WUHUD
/DDSUREDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVGHSURWHFFLyQ
LQWHJUDOFRQWUDODYLROHQFLDGHJpQHURKDSURGXFLGRXQLQFUHPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHOQ~PHUR
GHGHULYDFLRQHVGHH[SHGLHQWHVDO3()SURFHGHQWHVGHORVMX]JDGRVHVSHFtÀFRVGHYLROHQFLD
FRQWUDODPXMHUHQDOJXQRVFHQWURVGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDVXQ~PHURDOFDQ]DHO
SRUFLHQWRGHOWRWDOGHGHULYDFLRQHVMXGLFLDOHV'HPRGRTXHORV3()VVHKDQFRQYHUWLGRHQ
XQUHFXUVRHVSHFtÀFRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOUpJLPHQGHYLVLWDVHQORVFDVRVGHYLROHQFLD
GHJpQHURVLQJXODUPHQWHFXDQGRH[LVWHQyUGHQHVGHSURWHFFLyQSDUDODVPDGUHV
(QODDFWXDOLGDGODPD\RUSDUWHGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFXHQWDFRQXQPDUFRQRU-
PDWLYRTXHUHJXODHOUpJLPHQMXUtGLFRGHORV3()V\VLVWHPDWL]DORVREMHWLYRVTXHGHEHQ
FXEULU WDPELpQ DQWH VLWXDFLRQHV GH YLROHQFLD GH JpQHUR 3HUR VLJXHQ VLHQGRPXFKRV ORV
GHVDItRVTXHWRGDYtDTXHGDQSHQGLHQWHVSRUUHVROYHUWDOFRPRVHxDODQDOJXQRVWUDEDMRVSUH-
YLRV0RUWH\/LOD&RPRFRQFOX\HHOLQIRUPHGHO'HIHQVRUGHO0HQRUGH$QGDOXFtD
ORV3()VQRVRORGHEHQFRQWDUFRQJDUDQWtDVMXUtGLFDVVXÀFLHQWHVSDUDGHVDUUROODU
VXODERUGHDFXHUGRFRQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVWDQWRGHODVSHUVRQDVTXHFRQFXUUHQDO
VHUYLFLR²IDPLOLDUHV\PHQRUHV²FRPRGHOSHUVRQDOTXHSUHVWDDOOtVXVVHUYLFLRVVLQRTXH
WDPELpQGHEHQWHQHUHQFXHQWDODVHVSHFLDOHVFLUFXQVWDQFLDVTXHFRQFXUUHQHQODVUHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHVFXDQGRKDH[LVWLGRYLROHQFLDGHJpQHURHQHOVHQRIDPLOLDU
(QHOSUHVHQWHDUWtFXORVHDQDOL]DHQSULPHUOXJDUODQRUPDWLYDGHORV3()VHQOD&RPXQL-
GDG9DOHQFLDQD\VXDFWXDFLyQHQFDVRVGHYLROHQFLDGHJpQHURUHODFLRQDQGRVXVSULQFLSDOHV
FRQWHQLGRVQRUPDWLYRVFRQORVDGRSWDGRVHQODOHJLVODFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
GH,VODV%DOHDUHV3DtV9DVFR&DWDOXxD\$UDJyQ\HQVHJXQGROXJDUVHLGHQWLÀFDQDOJX-
QRVSUREOHPDVTXHVXUJHQHQORV3()VFXDQGRODGHULYDFLyQSURFHGHGHXQSURFHGLPLHQWR
UHODFLRQDGRFRQODYLROHQFLDGHJpQHURFHQWUiQGRQRVFRQFUHWDPHQWHHQORVGHSHQGLHQWHVGH
OD&RQVHOOHULDGH,JXDOGDG\3ROtWLFDV,QFOXVLYDVGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD(QOD&RPX-
QLGDG9DOHQFLDQDIXQFLRQDQ3()VWRGRVGHWLWXODULGDGGHOD&RQVHOOHULDFLWDGDVDOYRHO
RSHUDWLYRHQODFLXGDGGH9DOHQFLDGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO
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Normativa autonómica sobre los Puntos de Encuentro Familiar
/DUHYLVLyQQRUPDWLYDVREUHORV3()VFRPSUHQGHVXUHJXODFLyQOHJDOHQOD&RPXQLGDG9D-
OHQFLDQD/H\GHGHRFWXEUHHQDGHODQWH/3()&9FRQXQDDWHQFLyQSDUWLFXODU
DO WUDWDPLHQWR GH VX LQWHUYHQFLyQ HQ VXSXHVWRV GH YLROHQFLD GH JpQHUR (O DQiOLVLV OHJDO
LQWHJUDXQDSHUVSHFWLYDFRPSDUDGDTXHWDPELpQHVWXGLDODUHJXODFLyQHIHFWXDGDHQODV&R-
PXQLGDGHV$XWyQRPDVGH ,VODV%DOHDUHV 'HFUHWRGHGHPD\R HQ DGHODQWH
'3(),%3DtV9DVFR'HFUHWRGHGHMXOLRHQDGHODQWH'3()39&DWDOXxD
'HFUHWRGHGHMXQLRHQDGHODQWH'3()&DW\$UDJyQ'HFUHWRGH
GHPDU]RHQDGHODQWH'3()$UD/DOHJLVODFLyQDXWRQyPLFDKDVLGRVHOHFFLRQDGDWHQLHQGR
HQFXHQWDFULWHULRVGHSUR[LPLGDGFRQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDVDOYRHQHOFDVRGHO3DtV
9DVFRGRQGHKDSULPDGRODFDOLGDGWpFQLFDGHVXUHJXODFLyQ
(Q OD7DEOD VHPXHVWUDHOQ~PHURGH3()VH[LVWHQWHVHQ ODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
HVWXGLDGDV
8QDSULPHUDGLIHUHQFLDHQWUHORVUHJtPHQHVMXUtGLFRVDXWRQyPLFRVVHOHFFLRQDGRVVHHQFXHQ-
WUDHQHOREMHWRUHJXODGRHQFDGD&RPXQLGDG$XWyQRPDPLHQWUDVTXHHQ,OOHV%DOHDUV\
3DtV9DVFR OD UHJXODFLyQVHFHQWUDHQ ODRUJDQL]DFLyQ\ IXQFLRQDPLHQWRGH ORV3()VSRU
GHULYDFLyQ MXGLFLDO OD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD&DWDOXxD \$UDJyQ DERUGDQ VX REMHWR VLQ
OLPLWDUORD ORVVXSXHVWRVGHGHULYDFLyQ MXGLFLDODXQTXH WDPELpQ OD LQFOX\HQ/DVHJXQGD
GLIHUHQFLDUDGLFDHQHOLQVWUXPHQWROHJDOHPSOHDGRXQWH[WROHJLVODWLYRHQHOFDVRGHQXHVWUD
&RPXQLGDG$XWyQRPD\XQDQRUPDUHJODPHQWDULDHQORVGHPiV
/DMXVWLÀFDFLyQGHORV3XQWRVGH(QFXHQWUR)DPLOLDUHVFRP~QHQODPHGLGDTXHUHVLGHHQ
HODUWGHO&yGLJR&LYLOTXHUHJXODORVHIHFWRVGHODQXOLGDGVHSDUDFLyQ\GLYRUFLRFRPR
PDWHULDGHFRPSHWHQFLDHVWDWDODUW&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD6HJ~QHVWHSUHFHSWR
HOSURJHQLWRUTXHQRWHQJDFRQVLJRDORVKLMRVPHQRUHVRLQFDSDFLWDGRV©JR]DUiGHOGHUHFKR
GHYLVLWDUORVFRPXQLFDUFRQHOORV\WHQHUORVHQVXFRPSDxtDª
'HDFXHUGRFRQHOPLVPRSUHFHSWRHO-XH]GHWHUPLQDUiHOWLHPSRPRGR\OXJDUGHOHMHU-
FLFLRGHHVWHGHUHFKRTXHSRGUiOLPLWDURVXVSHQGHUVLVHGLHUHQJUDYHVFLUFXQVWDQFLDVTXH
DVt OR DFRQVHMHQ R VH LQFXPSOLHUHQ JUDYH R UHLWHUDGDPHQWH ORV GHEHUHV LPSXHVWRV SRU OD
UHVROXFLyQMXGLFLDO
7DEOD3XQWRVGHHQFXHQWURHQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHVWXGLDGDV
Comunidad
Autónoma
Número de PEFs
Cataluña 23
C. Valenciana 18
Aragón 6
País Vasco 5
Illes Balears 4
Nota:HEGHVHUYLFLRVVRFLDOHVGHORVJRELHUQRVDXWRQyPLFRVFRUUHVSRQGLHQWHV
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(QHOPLVPRVHQWLGRHODUWGHOD/H\2UJiQLFDFLWDGDPRGLÀFDGRSRUOD')
GHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXOLRGHPRGLÀFDFLyQGHOVLVWHPDGHSURWHFFLyQDOD
LQIDQFLD\DODDGROHVFHQFLDHVWDEOHFH©(O-XH]SRGUiRUGHQDUODVXVSHQVLyQGHOUpJLPHQGH
YLVLWDVHVWDQFLDUHODFLyQRFRPXQLFDFLyQGHOLQFXOSDGRSRUYLROHQFLDGHJpQHURUHVSHFWRGH
ORVPHQRUHVTXHGHSHQGDQGHpO6LQRDFRUGDUDODVXVSHQVLyQHO-XH]GHEHUiSURQXQFLDUVH
HQWRGRFDVRVREUHODIRUPDHQTXHVHHMHUFHUiHOUpJLPHQGHHVWDQFLDUHODFLyQRFRPXQL-
FDFLyQGHO LQFXOSDGRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR UHVSHFWRGH ORVPHQRUHVTXHGHSHQGDQGHO
PLVPR$VLPLVPRDGRSWDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGLQWHJULGDG
\UHFXSHUDFLyQGHORVPHQRUHV\GHODPXMHU\UHDOL]DUiXQVHJXLPLHQWRSHULyGLFRGHVX
HYROXFLyQª
6HJ~QHO,QIRUPHGHO2EVHUYDWRULRFRQWUDODYLROHQFLDGRPpVWLFD\GHJpQHURGHO&RQ-
VHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOGHODVPHGLGDVMXGLFLDOHVGHSURWHFFLyQFRQWHQLGDVHQORV
DUWVELV\WHU/HFULPUHJXODGRUDVGHODRUGHQGHSURWHFFLyQ\RWUDVPHGLGDVFDXWHODUHV
DGRSWDGDVHQSURFHVRVSRUYLROHQFLDGHJpQHURVyORHODFRUGDURQODVXVSHQVLyQGHO
UpJLPHQGHYLVLWDVHOODVXVSHQVLyQGHOUpJLPHQGHSRWHVWDG\HOODVXVSHQVLyQ
GHODJXDUGD\FXVWRGLD
6LHVWHSUHFHSWRDWLHQGHIXQGDPHQWDOPHQWHDORVGHUHFKRVGHORVSURJHQLWRUHVOD/H\2UJi-
QLFDGHGHHQHURGHSURWHFFLyQMXUtGLFDGHOPHQRUDMXVWDGDDODQXHYDVLWXDFLyQ
GHORVPHQRUHVHQHVWRV~OWLPRVDxRVSRUODOH\VHFHQWUDHQHVWHSDUDSULPDUVX
LQWHUpVVREUHFXDOTXLHURWUR LJXDOPHQWH OHJtWLPRTXHSXGLHUDFRQFXUULU DUW ORTXHVH
WUDVODGDDORVSULQFLSLRVUHFWRUHVGHODDFWXDFLyQGHORVSRGHUHVS~EOLFRVTXLHQHVGHEHQSHU-
VHJXLUODVXSUHPDFtDGHOLQWHUpVGHOPHQRU\VXLQWHJUDFLyQVRFLDO\IDPLOLDUDUW6H
WUDWDGHXQSULQFLSLRTXHWDPELpQGHEHUHJLUODDFWXDFLyQGHORV3()VDUW/3()&9DUW
D'3(),%DUW'3()39DUWD'3()&DW\DUWD'3()$UD
(QWUHORVÀQHVGHO3()VHHQFXHQWUDIDFLOLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHOUpJLPHQGHYLVLWDVFRPR
XQGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHOPHQRU\HOHQFXHQWURGHORVSURJHQLWRUHV\GHPiVIDPLOLDUHV
FRQHOPHQRUDUW/3()&9DUW'3(),%DUW'3()39DUW'3()&DW\DUW'3(-
)$UD(QHOFDVRGHUHVROXFLyQMXGLFLDOHO3()WXWHODODVYLVLWDVTXHWHQJDQOXJDUHQODVGH-
SHQGHQFLDVGRQGHSUHVWDVHUYLFLRDUW/3()&9DUWE'3(),%DUW'3()39
DUWD'3()&DW\DUWD'3()$UD(QFDPELRHO3()QRLQWHUYHQGUiFXDQGRHO
WLWXODUGHOGHUHFKRGHYLVLWDVHHQFXHQWUHVXVSHQGLGRMXGLFLDOPHQWHGHOHMHUFLFLRGHOPLVPR
DUW/3()&9
(O3()WLHQHFRPRREMHWRIDFLOLWDUGHIRUPDSURIHVLRQDOTXHORVPHQRUHVSXHGDQPDQWHQHU
UHODFLRQHVFRQVXVIDPLOLDUHVHQVXSXHVWRVGH LQWHUUXSFLyQGH ODFRQYLYHQFLDIDPLOLDU WDO
\FRPRDFRQWHFHHQ ORV VXSXHVWRVGHYLROHQFLDGHJpQHURHQTXH ODRUGHQGHSURWHFFLyQ
FRQWHQJDODVPHGLGDVMXGLFLDOHVGHFDUiFWHUFLYLOFRQWHQLGDVHQHODUWWHUGHOD/H\
GH(QMXLFLDPLHQWR&ULPLQDODUW/3()&9DUWD'3(),%DUW'3()39\DUW
'3()$UD(QWDOHVVXSXHVWRVHOyUJDQRMXGLFLDOHVHOTXHUHDOL]DODGHULYDFLyQDO3()DUW
/3()&9DUW'3(),%DUW'3()39DUWD'3()&DW\DUW'3()$UD
3DUDOHODPHQWHHQODRUGHQGHSURWHFFLyQSXHGHQDFRUGDUVHPHGLGDVFDXWHODUHVGHFDUiFWHU
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SHQDOFRPRHODOHMDPLHQWRRODVXVSHQVLyQGHODVFRPXQLFDFLRQHVFRQODYtFWLPDDUW
WHU/HFULPDUW/H\2UJiQLFDORTXHFRPRVHYHUiREOLJDUiDO3()DDGRSWDU
PHGLGDVGHVHJXULGDGHVSHFLDOHV'HKHFKRORV3()VGHEHQFRRUGLQDUHOHMHUFLFLRGHVXV
IXQFLRQHV\HOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDGHVSHFLDOPHQWHFRQORVMX]JDGRVGHULYDQWHV\ORV
VHUYLFLRVVRFLDOHVGHDWHQFLyQ\SURWHFFLyQDODPXMHUDUW/3()&9DUW'3(),%
DUW'3()39DUWVE\'3()&DW\DUW'3()$UD
/DVPHGLGDVGHFDUiFWHUFLYLO WLHQHQXQDYLJHQFLD WHPSRUDOGHGtDVDUWWHU/H-
FULPFX\DVXSHUDFLyQREOLJDUiDO-XH]FRPSHWHQWHDUDWLÀFDUODVPRGLÀFDUODVRGHMDUODVVLQ
HIHFWR([LVWHFRQWURYHUVLDHQWUHORVSURIHVLRQDOHVVREUHODRSRUWXQLGDGGHODGHULYDFLyQDO
3()GXUDQWHORVSULPHURVGtDV3RUXQODGRVHHVWLPDPX\GLItFLOODLQWHUYHQFLyQSURIH-
VLRQDOHQXQHVSDFLRWHPSRUDOWDQEUHYHORTXHVHLQFUHPHQWDFRQODLQFHUWLGXPEUHVREUH
ODFRQWLQXLGDGGHODVPHGLGDV3RURWURWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGH
HVWHWLSRGHFDVRVHQORVTXHKDH[LVWLGRYLROHQFLDUHDOVHFRQVLGHUDXQDLQWHUYHQFLyQHQ
XQHVFHQDULRGHFULVLV&DO]DGD6DFULVWiQ\GHOD7RUUHORTXHLQFUHPHQWDGHPRGR
VREUHVDOLHQWHODGLÀFXOWDGGHODLQWHUYHQFLyQSURIHVLRQDO
(OHTXLSRSURIHVLRQDOGHO3()GHEHUiFRQWDUFRPRPtQLPRFRQXQDOHWUDGRDTXHVHUiVX
FRRUGLQDGRUD XQD SVLFyORJRD \ XQD DX[LOLDU DGPLQLVWUDWLYRD 3XHGH FRPSOHWDUVH FRQ
XQDWUDEDMDGRUDVRFLDO\XQDHGXFDGRUDVRFLDOGHPRGRVLPXOWiQHRRDOWHUQDWLYRDUW
/3()&9(QFDPELRHQODVUHVWDQWHV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHVWXGLDGDVODUHJXODFLyQ
GHOHTXLSRSURIHVLRQDOYDUtDGHPRGRQRWDEOH
(Q OD&RPXQLGDG$XWyQRPD%DOHDUVHUHTXLHUH ODÀJXUDGH ODFRRUGLQDFLyQ²TXLHQGHEH
FRQWDU DOWHUQDWLYDPHQWH FRQ OD WLWXODFLyQ GH'HUHFKR 3VLFRORJtD 3HGDJRJtD 3VLFRSHGD-
JRJtD7UDEDMR6RFLDOR(GXFDFLyQ6RFLDO\DGHPiVDOPHQRVGRFHPHVHVGHH[SHULHQFLD
SURIHVLRQDOHQ3()²\HOHTXLSR WpFQLFR IRUPDGRSRU´GLIHUHQWHVSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVµ
SHURVLQGHWHUPLQDUVXFRPSRVLFLyQH[DFWDDUWVVV'3(),%(QHO3DtV9DVFRHOHTXL-
SRSURIHVLRQDOHVWiHVWUXFWXUDGRSRUXQDFRRUGLQDFLyQHOHJLGDHQWUHTXLHQHVFRPSRQHQHO
HTXLSR WpFQLFR\GLFKRHTXLSRFRPSXHVWRSRUXQDSVLFyORJRDXQD WUDEDMDGRUDVRFLDO
\XQDHGXFDGRUDVRFLDOFRPRPtQLPRDUWVVV'3()39(Q&DWDOXxDVHHVWDEOHFH
XQDSURIHVLRQDOFRQIXQFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQ\XQHTXLSRGHSURIHVLRQDOHVIRUPDGRSRU
SVLFyORJRVDVHGXFDGRUHVDVVRFLDOHV\WUDEDMDGRUHVDVVRFLDOHVFX\RQ~PHURYHQGUiGHWHU-
PLQDGRSRUHOYROXPHQGHDFWXDFLRQHVDUWVVV'3()&DW(Q$UDJyQVHFRQWHPSODXQD
UHJXODFLyQPtQLPDTXHUHTXLHUHODFRRUGLQDFLyQTXLHQSXHGHFRPSDWLELOL]DUVXVIXQFLRQHV
FRQODVWpFQLFDV\XQHTXLSRWpFQLFRPXOWLGLVFLSOLQDUIRUPDGRSRUWLWXODGRVDVHQSVLFROR-
JtDWUDEDMRVRFLDOHGXFDFLyQVRFLDO\GHUHFKRVLQFRQFUHWDUVXQ~PHURDUW'3()$UD
(QHO3()VHGHVDUUROODQYDULRV WLSRVGH LQWHUYHQFLyQ DUW /3()&9 VXSHUYLVLyQGH
HQWUHJD\UHFRJLGDGHPHQRUHVHQHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHYLVLWDIXHUDGHVXVLQVWDODFLRQHV
WXWHODGHODVYLVLWDVTXHWHQJDQOXJDUHQVXVLQVWDODFLRQHVFXDQGRDVtORHVWDEOHFHODUHVR-
OXFLyQMXGLFLDO\SXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\
PDWHULDOHVFXDQGRODVYLVLWDVQRUHTXLHUHQVXSHUYLVLyQGLUHFWDRSUHVHQFLDFRQWLQXDGDGHO
HTXLSRWpFQLFR
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/DV FODVHVGH LQWHUYHQFLyQ VRQ WUDWDGDVGHPRGRSDUHFLGR HQ ODV UHVWDQWHV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDVVLELHQVHDSUHFLDQODVVLJXLHQWHVGLIHUHQFLDVHQ,VODV%DOHDUHVVHGLYLGHQHQ
WpUPLQRVPX\SDUHFLGRVHQHQWUHJDV\UHFRJLGDVYLVLWDVWXWHODGDV\QRWXWHODGDV\DFRPSD-
xDPLHQWRVDUW'3(),%HQHO3DtV9DVFRVHUHÀHUHDLQWHUFDPELRVHQHOFHQWURYLVLWDV
WXWHODGDVHQHO3()\IXHUDGHpOYLVLWDVQRWXWHODGDV\DFRPSDxDPLHQWRVDUW'3(),%
HQ&DWDOXxDVHGHQRPLQDQVHUYLFLRVGHLQWHUFDPELRYLVLWDVWXWHODGDV\YLVLWDVVXSHUYLVDGDV
DUWV\'3()&DW\ÀQDOPHQWH$UDJyQUHJXODODHQWUHJD\UHFRJLGDODVYLVLWDVVX-
SHUYLVDGDV\ODVQRVXSHUYLVDGDVDUW'3()$UD
&RQFDUiFWHUJHQHUDOODDFWXDFLyQGHO3()FRPLHQ]DFRQODUHFHSFLyQGHXQDÀFKDGHGH-
ULYDFLyQTXHGHEHDFRPSDxDUHOWHVWLPRQLRRFRSLDtQWHJUDGHODUHVROXFLyQMXGLFLDOGRQGH
VHÀMDHOUpJLPHQGHODVYLVLWDV\VHDFXHUGDODGHULYDFLyQDOSXQWRGHHQFXHQWURIDPLOLDU
DUW/3()&9DXQTXHFRQOLJHUDVGLIHUHQFLDVHQWUH&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVDUWV
VV'3(),%DUWVVV'3()39DUWVVV'3()&DW\DUWVVV'3()$UD(VWDÀ-
FKDGHEHHVWDUDFRPSDxDGDGHOUHVWRGHGRFXPHQWDFLyQTXHVHDSHUWLQHQWHFRPRLQIRUPHV
SVLFRVRFLDOHVHODERUDGRVFRPRSHULFLDOSUHYLDRWURVLQIRUPHVSVLFROyJLFRVRVRFLDOHVTXH
ÀJXUHQHQHOSURFHGLPLHQWRMXGLFLDORHQVXFDVRODRUGHQGHDOHMDPLHQWR/DGHULYDFLyQ
VHUiDVLJQDGDDXQSURIHVLRQDOTXLHQDEULUiXQH[SHGLHQWHHQWUHYLVWDUiSRUVHSDUDGRDODV
SHUVRQDVXVXDULDVHIHFWXDUiXQDHYDOXDFLyQFRQODLQIRUPDFLyQUHFLELGD\HODERUDUiXQSODQ
GHLQWHUYHQFLyQWUDVHOTXHFRPHQ]DUiQODVYLVLWDVDUWVVV'3(),%DUWVVV'3(-
)39DUWVVV'3()&DW\DUWVVV'3()$UD'HEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHHQOD/H\
YDOHQFLDQDODVDFWXDFLRQHVSRVWHULRUHVDODUHFHSFLyQGHODÀFKDGHGHULYDFLyQQRVHUHJXODQ
H[SUHVDPHQWHGHDFXHUGRFRQORVDUWVVV/3()&9/DDFWXDFLyQÀQDOL]DUiSRUUHVROX-
FLyQMXGLFLDOH[FHSWRHQORVVXSXHVWRVGHVXVSHQVLyQSRUUHVROXFLyQLJXDOPHQWHMXGLFLDOR
DLQVWDQFLDPRWLYDGDGHOHTXLSRSURIHVLRQDODUWV\/3()&9DUWV\'3(),%
DUW'3()39DUWV\'3()&DW\DUWV\'3()$UD
'XUDQWHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHEHJDUDQWL]DUVHODVHJXULGDGGHFXDOTXLHUSHUVRQDXVXD-
ULDGHO3()ORTXHUHTXLHUHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQSURWRFRORGHYLJLODQFLDFRQODV)XHU]DV
\&XHUSRVGH6HJXULGDGGHO(VWDGRDUW/3()&9(QORVVXSXHVWRVHQTXHH[LVWDXQD
RUGHQGHSURWHFFLyQGHEHQDGRSWDUVHPHGLGDVGHVHJXULGDGHVSHFLDOHVSDUDJDUDQWL]DUVXYL-
JLODQFLD\SURWHFFLyQ/DVPHGLGDVGHEHQIRUPDOL]DUVHPHGLDQWHXQSURWRFRORGHDFWXDFLyQ
HQFRRUGLQDFLyQFRQODV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDGGHO(VWDGR$GHPiVHQDOJXQDV
QRUPDVDXWRQyPLFDVVHGLÀHUHWHPSRUDOPHQWHHOPRPHQWRGHODHQWUHJDGHOPHQRU\GHVX
UHFRJLGDSDUDHYLWDUODFRLQFLGHQFLDHQWUHDJUHVRU\YtFWLPDLQFOXVRHODFRPSDxDPLHQWRGHO
PHQRUSRUXQSURIHVLRQDOGHVGHVXGRPLFLOLRKDVWDHO3()DUW'3(),%\DUW'3(-
)396LORVSURIHVLRQDOHVGHO3()DGYLHUWHQODH[LVWHQFLDGHXQULHVJRSDUDODLQWHJULGDGGH
ODVSHUVRQDVGDUiQDYLVRDODDXWRULGDGFRUUHVSRQGLHQWHDUW/3()&9DUW'3(),%
DUWV\'3()39DUW'3()&DW\DUW'3()$UD(QDOJXQRVFDVRVVHUHFRQRFH
ODSRVLELOLGDGGHVROLFLWDUDODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVRSROLFLDOHVTXHODVYLVLWDVWXWHODGDV
FXHQWHQFRQDFRPSDxDPLHQWRSROLFLDODUW'3(),%DUW'3()39\GHVXVSHQGHUOD
LQWHUYHQFLyQSDUDDVHJXUDUODLQWHJULGDGItVLFDRSVtTXLFDGHODYtFWLPD\GHOPHQRUHQVXV
GHSHQGHQFLDVDUW'3(),%DUW'3()39DUW'3()&DW'3()$UD
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Problemáticas asociadas al uso de un Punto de Encuentro Familiar de la 
Comunidad Valenciana: El caso de los menores expuestos a violencia de 
género
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV3()VGHSHQGLHQWHVGHOD&RQVHOOHULDGH
,JXDOGDG\3ROtWLFDV,QFOXVLYDVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDVtFRPRGLYHUVDVLQFLGHQFLDV
TXHVHVXVFLWDQHQODSUiFWLFDFRWLGLDQDGHXQ3XQWRGH(QFXHQWUR)DPLOLDU\TXHSXHGHQ
DIHFWDUDORVGHUHFKRVGHORVPHQRUHVH[SXHVWRVDYLROHQFLDGHJpQHURTXHKDQGHDFXGLUDOOt
SDUDPDQWHQHUFRQWDFWRFRQVXSURJHQLWRU
/DWLWXODULGDGGHOVHUYLFLRFRUUHVSRQGHD OD$GPLQLVWUDFLyQ9DOHQFLDQDDXQTXHODPLVPD
GHVGHODSURSLDFUHDFLyQGHOVHUYLFLRKDLGRFRQFHGLHQGRODFRQWUDWDFLyQGHOVHUYLFLRDGLV-
WLQWDVHQWLGDGHV
&DGD3()HVWiFRQIRUPDGRSRUXQDSVLFyORJRD\XQDDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYRDTXHSUHV-
WDQVXVVHUYLFLRVKRUDVVHPDQDOHV\XQD/HWUDGR&RRUGLQDGRUDTXH WLHQHDFDUJR
3()VFRQXQKRUDULRGHKRUDVVHPDQDOHV'HVGHPHGLDGRVGHMXOLRGHH[LVWHOD
ÀJXUDGHSVLFyORJRVDVLWLQHUDQWHVGHUHIXHU]RORVFXDOHVSUHVWDQVXVVHUYLFLRVHQORV3()V
HQ ORV TXH VH OHV UHTXLHUH VLHQGR VXKRUDULRGHKRUDV VHPDQDOHV([LVWH XQ/HWUDGR
&RRUGLQDGRU$XWRQyPLFRHQFDUJDGRGHVXSHUYLVDUHOVHUYLFLRFRQXQKRUDULRGHKRUDV
VHPDQDOHV
(OKRUDULRGHORV3()VHVGHKRUDVVHPDQDOHV/XQHVPLpUFROHV\YLHUQHVGHDK
6iEDGRVGHDK\GHDK'RPLQJRVGHDK
(V FRQYHQLHQWH SDUD XQPHMRU HQWHQGLPLHQWR GHO HQWRUQR D WUDWDU GHVFULELU HOPLVPR HQ
HWDSDV ODV FXDOHV FRPSUHQGHUiQ GHVGH TXH XQD IDPLOLD HV GHULYDGD DO 3()KDVWD TXH VH
DEDQGRQDHOPLVPR
/DVHWDSDVVHGHVJORVDUiQGHIRUPDFURQROyJLFDVLHQGRODVVLJXLHQWHV'HULYDFLyQ
(QWUHYLVWDVGHUHFHSFLyQ(VWXGLRGHOH[SHGLHQWH\SURJUDPDFLyQGHOLQLFLR,QLFLR
3ULPHUDVYLVLWDV'HVDUUROORGHODVYLVLWDV\)LQDOL]DFLyQGHOD,QWHUYHQFLyQGHO3()
1. Derivación:
/DGHULYDFLyQGHXQDIDPLOLDHQODTXHKDH[LVWLGRYLROHQFLDGHJpQHURVHLQLFLDWUDVODUHD-
OL]DFLyQGHOMXLFLRUiSLGR6LKD\PHQRUHVHQHVWHHVWDGLRVHGHEHHVWDEOHFHUDODSDUGHODV
PHGLGDVSHQDOHVXQDVPHGLGDVFLYLOHVTXHUHJXOHQODUHODFLyQGHHVWRVFRQVXSURJHQLWRU
&XDQGRHOMX]JDGRGHULYDXQH[SHGLHQWHDO3()MXQWRFRQODGRFXPHQWDFLyQMXGLFLDOKDGH
LUDSDUHMDGDXQDÀFKDGHGHULYDFLyQHQODFXDOÀJXUDUiQHQWUHRWURVORVGDWRVGHODVSDUWHV
\HOWLSRGHYLVLWDDUHDOL]DU+D\RFDVLRQHVHQTXH\DGHVGHHOMX]JDGRH[LVWHXQDGHPRUDHQ
HOHQYtRGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGiQGRVHDOJXQRVFDVRVHQORVTXHVRQORVSURSLRVSURJH-
QLWRUHVTXLHQHVDFXGHQDO3()DQWHVGHTXHHVWHWHQJDFRQRFLPLHQWRGHOFDVR
(QRWUDVRFDVLRQHVODGRFXPHQWDFLyQOOHJDLQFRPSOHWD\KD\TXHVROLFLWDUODDODHQWLGDGGH-
ULYDQWHSRUORTXHVHVLJXHSURGXFLHQGRXQUHWUDVRTXHLQFOXVRSXHGHOOHJDUDVHUGHPHVHV
8QDYH]HOH[SHGLHQWHKDOOHJDGRFRPSOHWRDO3()GHSHQGHUiGHFDGDFHQWURVXIHFKDGH
LQLFLR\DTXHDOJXQRV3()SXHGHQWHQHUOLVWDGHHVSHUDGHELGRDOYROXPHQTXHPDQHMDQ²OR
FXDOHYLGHQWHPHQWHGLODWDUiQXHYDPHQWHHOLQLFLRGHODVYLVLWDV
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2. Entrevistas de recepción:
6LJXLHQGRFRQHOSURWRFRORGHO3()VHUHDOL]DQHQWUHYLVWDVGHUHFHSFLyQDODVSDUWHV/y-
JLFDPHQWHDPERVSURJHQLWRUHVVRQFLWDGRVHQGLIHUHQWHVKRUDULRV\RGtDVGHPRGRTXHQR
FRLQFLGDQHQODVLQVWDODFLRQHV
(VWDVHQWUHYLVWDV VLUYHQSDUDDGYHUWLU FXiOHV ODGLPHQVLyQGHOFRQÁLFWR\ VREUH WRGRHO
HVWDGRGHOPHQRU\ODSUHGLVSRVLFLyQGHOPLVPRHQFXDQWRDUHODFLRQDUVHFRQVXSURJHQLWRU
7DPELpQVHYDORUDVLHVFRQYHQLHQWHTXHHOPHQRUDFXGDDQWHVGHOLQLFLRGHODVYLVLWDVVL
VHHYDO~DTXHHVWHWLHQHPLHGRDLQLFLDUODVYLVLWDVHQHO3()RTXHODLQIRUPDFLyQTXHVHOH
KDSURSRUFLRQDGRQRVHFRUUHVSRQGHFRQODUHDOLGDG&XDQGRVHFLWDDORVPHQRUHVSDUDTXH
DFXGDQDQWHVGHLQLFLDUYLVLWDVVHREVHUYDTXHHVWRVTXHGDQPiVWUDQTXLORVGHPRGRTXHHO
GtDGHLQLFLRGHODVYLVLWDVDFXGHQFRQPHQRVDQVLHGDG
(VIUHFXHQWH\DHQODHQWUHYLVWDTXHHOSURJHQLWRUWUDWHGHDYHULJXDULQIRUPDFLyQGHODRWUD
SDUWHDWUDYpVGHO3()\DTXHODRUGHQGHDOHMDPLHQWR\ODUXSWXUDGHODVUHODFLRQHVKDFHQ
TXHHO~QLFRPHGLRGH LQIRUPDFLyQSXHGDVHUHOFHQWUR'HKHFKRHQPXFKDVRFDVLRQHV
GXUDQWH OD HQWUHYLVWDDPEDVSDUWHVSUHJXQWDQSRUHORWUR(QGHÀQLWLYD VHEXVFDREWHQHU
LQIRUPDFLyQVLHQGRGLVWLQWRVORVREMHWLYRVGHFDGDSURJHQLWRU3RUWDQWRHOSHUVRQDOWpFQLFR
KDGHHVWDUSUHSDUDGRWDQWRGLUHFWDPHQWH²DQWHSRVLEOHVSUHJXQWDVIRUPXODGDVSRUHOSURJH-
QLWRU²FRPRGHPRGRLQGLUHFWRSDUDQRGHMDUDODOFDQFHQLDODYLVWDGHOSURJHQLWRUFXDOTXLHU
WLSRGHGRFXPHQWRTXHWHQJDTXHYHUFRQODRWUDSDUWHRELHQSDUDOOHYDUVHFRQVLJRODGRFX-
menWDFLyQHQFDVRGHDEDQGRQDUHOGHVSDFKRDQWHDOJXQDXUJHQFLDRLPSUHYLVWR
3. Estudio del expediente y programación del inicio:
&RQODLQIRUPDFLyQH[WUDtGDGHODVHQWUHYLVWDVGHUHFHSFLyQPiVODDSRUWDGDSRUHOyUJDQR
GHULYDQWHVHDQDOL]DHOH[SHGLHQWH(QRFDVLRQHVHO3()HVFRQWDFWDGRSRUSURIHVLRQDOHVGH
RWURVVHUYLFLRVFRPRFDVDVGHDFRJLGDVHUYLFLRVHVSHFLDOL]DGRVGHDWHQFLyQDODIDPLOLDH
LQIDQFLD6($),&HQWURPXMHUKWpFQLFRVPXQLFLSDOHVDGVFULWRVDODVFRQFHMDOtDVGHOD
PXMHUTXHDWLHQGHQDXVXDULDVFRQYLROHQFLDGHJpQHUR\RDORVPHQRUHVGRQGHVHKDOODQ
XVXDULDVGHO3()DSRUWDQGRLQIRUPDFLyQ\RVROLFLWiQGROD
7UDVHODQiOLVLVGHOH[SHGLHQWHVHÀMDHOLQLFLRGHODVYLVLWDVORFXDOVHWUDVODGDDODVSDUWHV\
DOyUJDQRGHULYDQWH
4. Inicio. Primeras visitas:
LDSULPHUDYLVLWDVXHOHVHUODPiVFUtWLFDGHELGRSRUXQODGRDODDQVLHGDGDQWLFLSDWRULDFRQ
ODTXHDFXGHHOPHQRUDOFHQWUR\SRURWURODGRDOFRQFHSWRTXHSXHGDWHQHUGHVXSURJHQL-
WRUWUDVORVXFHGLGRWDQWRSRUVLKDSUHVHQFLDGRHSLVRGLRVGHYLROHQFLDFRPRSRUORTXHVHOH
KD\DGLFKRGXUDQWHHOWLHPSRTXHQRKDWHQLGRFRQWDFWRFRQVXSURJHQLWRU
0XHVWUDQORVHVWXGLRVTXHORVDVQLxRVDVTXHDIURQWDQORVFRQÁLFWRVHQWUHVXVSURJHQLWRUHV
WRPDQGRSDUWHGHOPLVPRHVGHFLULPSOLFiQGRVHHOORVWDPELpQSUHVHQWDQPiVSUREOHPDV
GHFRQGXFWD6LQHPEDUJRFXDQGRUHFXUUHQDHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRTXH OHVKDFHQ
WRPDUGLVWDQFLDGHO FRQÁLFWRSUHVHQWDQXQDPHMRU DGDSWDFLyQ &DQWyQ&RUWpV\ -XVWLFLD
'HOD7RUUH
$HOORWDPELpQFRQÁX\HHOPLHGRTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVPDQLÀHVWDODYtFWLPDGHYLR-
OHQFLDGHJpQHURDHQFRQWUDUVHFRQVXDJUHVRUHQORVDOHGDxRVGHO3()²PLHGRTXHVXHOH
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VHULQRFXODGRDOPHQRU$XQTXHODOOHJDGDDO3()GHDPERVSURJHQLWRUHVVHSURJUDPDHQ
GLVWLQWRVPRPHQWRVSDUDHYLWDU FRLQFLGHQFLDV\HVWRV VRQ LQIRUPDGRVSUHYLDPHQWHHQ ODV
HQWUHYLVWDVGHUHFHSFLyQQRTXLWDTXHPXFKDVYHFHVVHPDQLÀHVWHGLFKRWHPRU
8QDYH]ODSURJHQLWRUD\HOPHQRUVHKDOODQHQXQDVDOD\HOSURJHQLWRUHQRWUDVHHYDO~D
HOHVWDGRGHOPHQRUSRUVLKXELHVHTXHLQWHUYHQLUFRQHOPLVPR7UDVHOORVHDFRPSDxDDO
PHQRUDODVDODGRQGHOHHVSHUDVXSURJHQLWRU
6LHOWLSRGHYLVLWDDUHDOL]DUHQHO3()HV7XWHODGDFRQ6XSHUYLVLyQORFXDOFRQOOHYDTXH
HOSHUVRQDOWpFQLFRHVWpSUHVHQWHHQWRGDODYLVLWDHVWHGHEHHVWDUPX\SHQGLHQWHGHTXHOD
YLVLWDQRVLUYDSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQGHOPHQRUVLHQGRIUHFXHQWHTXHHOSURJHQLWRULQGD-
JXHHQFXHVWLRQHVWDOHVFRPRVLVLJXHQYLYLHQGRHQHOPLVPRGRPLFLOLRVLVXPDGUHWUDEDMD
VLWLHQHQRYLRVLWLHQHQXHYRQ~PHURGHWHOpIRQRRLQFOXVRWUDWDUGHWUDQVPLWLUDOJ~QWLSRGH
LQIRUPDFLyQDODH[SDUHMDXVDQGRDOPHQRUFRPRFRUUHR
7DPELpQVXHOHVXFHGHU²DXQTXHHQODVHQWUHYLVWDVVHOHVUHFRPLHQGDTXHQRHVRSRUWXQR²
TXHHQODSULPHUDRSULPHUDVYLVLWDVDFXGDQDFRPSDxDQGRDO3()IDPLOLDUHVGHDPEDVSDU-
WHVTXHGiQGRVHHVWRVHQ ORVDOHGDxRVGHOPLVPR3HUR ODPRWLYDFLyQHVGLVWLQWDHQFDGD
FDVR/RVIDPLOLDUHVGHODSURJHQLWRUDEXVFDQGDUOHPiVVHJXULGDGDODFXGLUDXQOXJDUGRQGH
VHKDOODVXDJUHVRU(QFDPELRORVIDPLOLDUHVGHOSURJHQLWRUDFXGHQDOSUHVHQWiUVHOHVXQD
RSRUWXQLGDGRWDOYH]OD~QLFDGHSRGHUYHUDOPHQRU(QRWUDVRFDVLRQHVVLPSOHPHQWHWUD-
WDQGHSURORQJDUHOFRQÁLFWRDOHVWDUGLVFRQIRUPHVFRQORUHVXHOWRSRUHOMX]JDGR
(VWDVVLWXDFLRQHVJHQHUDQPXFKDWHQVLyQSRUORTXHHVSUHFLVRKDFHUYHUDODVSDUWHVTXH
HVWDVFRQGXFWDVQRVRQEXHQDVSDUDHOPHQRU\DTXHVHYHVRPHWLGRDXQDSUHVLyQ\DOD
GLV\XQWLYDGH´HOHJLUµVLVDOXGDRQRDODIDPLOLDGHOSURJHQLWRU
1RGHEHPRVSHUGHUODSHUVSHFWLYDGHTXHORVPHQRUHVVHKDOODQHQXQSURFHVRDGDSWDWLYR\
ORTXHPiVLQÁX\HHQODDGDSWDFLyQGHORVPHQRUHVDODVHSDUDFLyQRGLYRUFLRGHVXVSURJH-
QLWRUHVHVODUHVSXHVWDGHHVWRVDOHVWUpVPiVTXHHOHVWUpVHQVtPLVPR&DQWyQHWDO
'HOD7RUUH
2EYLDPHQWHHOJUDGRGHDIHFFLyQGHOPHQRUDQWHODUXSWXUDGHVXVSURJHQLWRUHVDPpQGHOD
FDXVDTXHORRULJLQyGHSHQGHUiGHYDULRVIDFWRUHV8QRGHORVPiVLPSRUWDQWHVVHUiODHGDG
GHOPLVPRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODKRUTXLOODHQTXHXQPHQRUSXHGHDFXGLUDO3()HV
GHVGHORVPHVHVDORVDxRVDUW/H\
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVDQWHXQDVHSDUDFLyQODVUHDFFLRQHVPiVKDELWXDOHVVRQODVVLJXLHQWHV
HQIXQFLyQGHVXHGDG&DO]DGDHWDO
Desde el nacimiento hasta la edad preescolar:
/RVPHQRUHVPXHVWUDQFRQIXVLyQDQWHODGLÀFXOWDGGHHQWHQGHUORTXHVXFHGH\PLHGRDVHU
DEDQGRQDGRV6XHOHQHQWHQGHUODVHSDUDFLyQFRPRDOJRWHPSRUDOVHSXHGHQGDUFRQGXFWDV
DJUHVLYDV\UHJUHVLYDV
Primeros años escolares (6-8 años):
/DPDUFKDGHOSURJHQLWRUDXVHQWHSXHGHSURGXFLUJUDQWULVWH]DDOVHULQWHUSUHWDGDFRPRXQD
SpUGLGD\PRVWUDUGHVHRVGHTXHUHJUHVH6XHOHKDEHUHSLVRGLRVGHHQIDGRGHOPHQRUKDFLD
DPERVSURJHQLWRUHVRVREUHHOTXHFRQVLGHUDFXOSDEOHGHODVHSDUDFLyQ
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Años escolares posteriores (9-12 años):
/RVPHQRUHVFRPLHQ]DQDFRQVWUXLUVXUHDOLGDGWUDWDQGRGHKDOODUXQFXOSDEOH(VHQHVWRV
DxRVFXDQGRWRPDQSDUWHGHPRGRPiVDFWLYRSRUXQRGHORVSURJHQLWRUHV6HVXHOHQGDU
FRQGXFWDVGHHQIDGRGROHQFLDVSVLFRVRPiWLFDVDJUHVLYLGDG\FRQGXFWDVGHH[LJHQFLDEXV-
FDQGRTXHVHKDJDORTXHpOGHVHD
Adolescencia (más de 12 años):
/RVFDPELRVQDWXUDOHVTXHVHGDQDHVWDVHGDGHVÀVLROyJLFRVGHVDUUROORGHOFXHUSRE~V-
TXHGDGH ODSURSLD LGHQWLGDG OOHYDQDTXHHQ ORVFDVRVGHVHSDUDFLRQHV ORVPHQRUHVVH
VLHQWDQPiVFDSDFHVGHWRPDUVXVSURSLDVGHFLVLRQHVDFHUFDGHODVYLVLWDVFRQHOSURJHQLWRU
WLWXODUGHOGHUHFKRGHYLVLWDV(QDOJXQDVRFDVLRQHVHVKDELWXDOTXHHOPHQRUTXLHUDHYLWDU
WRGDUHODFLyQFRQHOPLVPRELHQFRPRPXHVWUDGHVXGLVFRQIRUPLGDGSRUODVLWXDFLyQH[LV-
WHQWHRSRUTXHVHKDJHQHUDGRXQDDOLDQ]DFRQHOSURJHQLWRUWLWXODUGHODJXDUGD\FXVWRGLD
&RQIUHFXHQFLDWDQWRORVPHQRUHVFRPRORVSURJHQLWRUHVPDQLÀHVWDQTXHFXDQGRHOPHQRU
FXPSODDxRVGHMDUiGHDFXGLUDO3()DYHUDOSURJHQLWRUFRQTXLHQWLHQHYLVLWDV
7DPELpQFDEHWHQHUHQFXHQWDTXHKDFHUFRPSDUHFHUDORVPHQRUHVHQVHGHMXGLFLDOFRQOOHYD
XQRVSHUMXLFLRVGHVDVRVLHJRVHQWLPLHQWRVGHFXOSDFRQÁLFWRGHOHDOWDGHVTXHVHGHEHUtDQ
HYDOXDUDQWHVGHWRPDUXQDGHFLVLyQDOUHVSHFWR\DTXHODVFRQVHFXHQFLDVUHSHUFXWLUiQHQODV
YLVLWDVHQHO3()8WUHUD
$HVWHUHVSHFWRHODUWtFXORGH/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGHSURWHFFLyQMXUtGLFD
GHOPHQRUVHxDODTXHHOPHQRUWLHQHGHUHFKRDVHURtGRWDQWRHQHOiPELWRIDPLOLDUFRPR
HQFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRRMXGLFLDOHQTXHHVWpGLUHFWDPHQWHLPSOLFDGR\
TXHFRQGX]FDDXQDGHFLVLyQTXHDIHFWHDVXHVIHUDSHUVRQDOIDPLOLDURVRFLDO5HVSHFWRDOD
DXGLHQFLDGHORVPHQRUHVHQORVSURFHVRVGHIDPLOLDTXHHVGRQGHFREUDWRWDOSURWDJRQLVPR
GLFKR'HUHFKRHODUWtFXORGHOD/H\GH(QMXLFLDPLHQWR&LYLOVHxDODTXHVLHOSURFH-
GLPLHQWRIXHUHFRQWHQFLRVR\VHHVWLPHQHFHVDULRGHRÀFLRRDSHWLFLyQGHOÀVFDOSDUWHVR
PLHPEURVGHOHTXLSRWpFQLFRMXGLFLDORGHOSURSLRPHQRUVHRLUiDORVKLMRVPHQRUHVRLQFD-
SDFLWDGRVVLWXYLHVHQVXÀFLHQWHMXLFLR\HQWRGRFDVRDORVPD\RUHVGHGRFHDxRV
5HWRPDQGRORTXHSXUDPHQWHUHVSHFWDDOUpJLPHQGHYLVLWDVHQPXFKRVFDVRVGHYLROHQFLD
GHJpQHURVHFRQVWDWDODQHFHVLGDGGHFUHDUQXHYDVIRUPDVGHUHODFLRQDUVHHQWUHHOSDGUH\
HOPHQRU\DTXHVHDSUHFLDQMXHJRVGHWLSRYLROHQWRHQWUHDPERVDVtFRPRHQHOWUDWRKDFLD
ORVMXJXHWHVGHOFHQWUR\RHOUHVWRGHXVXDULRV\SHUVRQDOGHO3()6HREVHUYDQSDWURQHVGH
FRPSRUWDPLHQWRUtJLGRV\HVFDVDVPDQLIHVWDFLRQHVDIHFWLYDVWRGRHOORXQLGRDVHQWLPLHQWRV
GHHQIDGR\UDELDJHQHUDGRVSRUODH[SHULHQFLDYLYLGD\TXHHVQHFHVDULRDWDMDU
*UDQSDUWHGHODWDUHDHQHO3()FRQVLVWHHQUHFRQGXFLUODVSRVLFLRQHVGHORVSURJHQLWRUHV
GHVGHHOFRQÁLFWRKDFLDSURFHVRVFRQVWUXFWLYRVHQORVTXHHOPHQRUVHEHQHÀFLHGHXQDUH-
ODFLyQFRUGLDOGHORVSURJHQLWRUHV3HURD~QDVtORVSULPHURVFRQWDFWRVGHORVPHQRUHVFRQ
HO3()PXHVWUDQHQHVWRVHODQKHORGHTXHVXVSURJHQLWRUHVVLJDQMXQWRV(VWHGHVHRSXHGH
SHUPDQHFHUGHPHVHVDDxRVHLQFOXVRVLQRVHDERUGDGHMDUiVHFXHODVHQORVPLVPRV<HV
TXHPXFKRVPHQRUHVHQIXQFLyQGHVXQLYHOHYROXWLYRSUHÀHUHQYHUDVXVSDGUHV MXQWRV
DXQTXHODUHODFLyQQRIXQFLRQH\SHVHDOULHVJRTXHHQWUDxDSDUDORVPLVPRVFXDQGRKD\
YLROHQFLDGHJpQHUR
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2WUDGHODVREVHUYDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVHVHQFRQWUDUQRVFRQPHQRUHVTXHIRUPDQSDUWH
DFWLYDGHOFRQÁLFWRDOFXDOKDQVLGROOHYDGRVSRUORVSURJHQLWRUHVGHPRGRFRQVFLHQWHRLQ-
FRQVFLHQWH(QHVWRVPHQRUHVVHDGYLHUWHQHSLVRGLRVDQVLRVRV\RGHSUHVLYRVFRPRUHDFFLyQ
DOGLOHPDGHHOHJLUHQWUHXQRXRWURSURJHQLWRU
3RUORWDQWRUHVXOWDQHFHVDULRDSR\DUDORVPHQRUHVHQHVWHWUiQVLWR\DTXHFRPRSUHYLD-
PHQWHVHKDVHxDODGRGHELGRD VXHVWDGRHYROXWLYRQRYHQ OD VHSDUDFLyQFRPR ODPHMRU
VROXFLyQWUDVHOIUDFDVRGHVXVSURJHQLWRUHVVLQRFRPRHOÀQGHORTXHKDVWDDKRUDKDEtDQ
FRQRFLGRFRQODLQFHUWLGXPEUHGHORTXHYHQGUi
(OLWLQHUDULRYLWDOGHFDGDIDPLOLDWDPELpQFRQGLFLRQDODDGDSWDFLyQGHORVPHQRUHVWHQLHQ-
GRHQHO3()FDGDYH]PiVFDVRVGHPHQRUHVTXHKDQYLYLGRYDULDVUXSWXUDVSUHYLDVGHXQR
XRWURSURJHQLWRUDVtFRPRGHRWURVKLMRVTXH\DKDQVLGRWHVWLJRVGHDOJXQDVVLWXDFLRQHVSRU
ODVTXHSXHGHTXHSDVHQHOORV
5. Desarrollo de las visitas:
6LWRGRORVHxDODGRDQWHULRUPHQWHVHUHVXHOYHHQODVYLVLWDV\SDUDOHODPHQWHFRQODVSDUWHV
VHORJUDUiQRVRORUHVWDEOHFHUODUHODFLyQSDWHUQRÀOLDO\HOYtQFXORFRQHOPHQRUVLQRWDP-
ELpQPHMRUDUVXFRPSHWHQFLDHQHOHMHUFLFLRGHODFULDQ]D\ODFRSDUHQWDOLGDG
2EYLDPHQWHQRHVIiFLOSXHVWRTXHHQHOFDVRGHORVSURJHQLWRUHVWDPELpQVHREVHUYDQVHQ-
WLPLHQWRVHQFRQWUDGRV(VGLItFLOGHDVLPLODUSRUXQODGRSDUDODSURJHQLWRUDTXHHOPHQRU
HVWLPHDODSHUVRQDTXHOHKDKHFKRGDxR\SRUSDUWHGHOSURJHQLWRUTXHHOPHQRUHVWLPHD
VXPDGUHGHVSXpVGHODGHQXQFLDLQWHUSXHVWDHQVXFRQWUDSRUYLROHQFLDGHJpQHUR
(QPXFKDVRFDVLRQHVODVLQWHUYHQFLRQHVWLHQHQOXJDUHQPRPHQWRVGHFULVLVFXDQGRWRGDYtD
HVWiQHQHVWDGRGHVKRFNRFRPLHQ]DQDUHRUJDQL]DUVH\DFXGHQDO3()REOLJDGRVSRUXQ
WHUFHURORFXDOSDUDXQRVHVWRPDGRFRPRXQDLQMHUHQFLD\SDUDRWURVFRPRXQDIRUWXQD\D
TXHSHUPLWHUHVWDEOHFHUODVUHODFLRQHVLQWHUUXPSLGDVD~QHQXQHQWRUQRDMHQRFRPRHVHO
3()(VWRRFXUUHHVSHFLDOPHQWHHQORVFDVRVGHYLROHQFLDGHJpQHURGRQGHODOOHJDGDDO3()
HVLQPHGLDWDSRUORTXHHOFRQÁLFWRHVWiD~QPX\ODWHQWHDxDGLGRDODLQFHUWLGXPEUHGHO
UHFRUULGRTXHWHQGUiHOSURFHGLPLHQWRSHQDO
(QWRGRHVWHWUiQVLWRORVPHQRUHVQRTXHGDQDOPDUJHQ\VHUiGHYLWDOLPSRUWDQFLDUHVROYHU
ORVFRQÁLFWRVTXHVHYD\DQSUHVHQWDQGRWDQWRFRQORVSURJHQLWRUHVFRPRHQODUHODFLyQGH
HVWRVFRQORVPHQRUHV
6. Finalización de la Intervención del PEF:
&RPR\DVHKDDSXQWDGRHQ ORVFDVRVGHYLROHQFLDGHJpQHUR ORVH[SHGLHQWHVHVWiQPiV
VXSHGLWDGRVVLFDEHDOUHFRUULGRMXGLFLDOTXHWHQJDQ(VGHFLUDGHPiVGHODVPHGLGDVFLYLOHV
TXHVHUiQODVTXHPDUFDUiQODVUHODFLRQHVSDWHUQRÀOLDOHVSDUDOHODPHQWHH[LVWHXQSURFHGL-
PLHQWRSHQDOTXHSXHGHGLODWDUVHHQHOWLHPSRREVHUYiQGRVHFLHUWRVFDVRVHQORVTXHGLFKDV
GHPRUDVKDQDOFDQ]DGRKDVWDDxRV(VWDVGHPRUDVSXHGHQGHEHUVHDYDULRVIDFWRUHVFRPR
ODFDUJDGHWUDEDMRTXHVRSRUWDFDGDMX]JDGR\RORVUHFXUVRVLQWHUSXHVWRVDLQVWDQFLDVVXSH-
ULRUHV\TXHSXHGHGDUOXJDUDODDEVROXFLyQGHOFDVRRDVXFRQGHQDHLQJUHVRHQXQFHQWUR
SHQLWHQFLDULR
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3RURWURODGRH[LVWHQH[SHGLHQWHVHQORVTXHVRORKDQGHDFXGLUDO3()HOWLHPSRTXHGXUHOD
RUGHQGHSURWHFFLyQÀQDOL]DQGRODLQWHUYHQFLyQGHO3()FXDQGRWHUPLQDHVWD
Conclusiones
Una de las situaciones más complejas que debe afrontar la intervención en los PEFs tiene 
que ver con las rupturas derivadas por violencia de género, siendo consideradas por algunos 
especialistas como intervenciones en crisis (Calzada et al., 2011). 
La revisión de la normativa sobre el PEF en la Comunidad Valenciana ha mostrado un es-
quema de intervención prácticamente coincidente con el de otras Comunidades revisadas, 
con alguna diferencia en el objeto de regulación, la descripción de sus fases o la composi-
ción del equipo de intervención. En todos los casos existen previsiones generales en materia 
GHVHJXULGDG\PHGLGDVHVSHFt¿FDVHQHOFDVRGHODH[LVWHQFLDGHXQDRUGHQGHSURWHFFLyQ
contra la violencia de género. Estas medidas deben formalizarse mediante un protocolo de 
actuación en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otras 
Comunidades también se prevén otras actuaciones como la entrega y recogida diferidas de 
las/os menores, su acompañamiento hasta el domicilio del otro progenitor e incluso la sus-
pensión de la visita o de la intervención para asegurar la integridad física o psíquica de la 
víctima y del menor en sus dependencias.
La praxis profesional muestra la conveniencia de que los juzgados hagan un primer juicio 
GHYDORUDFLyQVREUHODQHFHVLGDGUHDOGHODGHULYDFLyQDO3()FRQOD¿QDOLGDGGHQRFRODSVDU
el recurso.
Los/as profesionales que trabajan en el PEF han de poseer la formación adecuada para las 
LQWHUYHQFLRQHVTXHUHDOL]DUiQVLHQGRLPSUHVFLQGLEOHODIRUPDFLyQHVSHFt¿FDHQYLROHQFLD
de género si se tiene en cuenta el volumen creciente de derivaciones acordadas por resolu-
ción judicial, especialmente en la Comunidad Valenciana. 
Si la coordinación con todos los agentes u organismos debe caracterizar la intervención del 
equipo profesional en los PEFs, su intensidad debe incrementarse con los órganos judicia-
OHVRORVFHQWURVHVSHFt¿FRVGHDWHQFLyQDODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHUR/RVHUURUHV
deben ser resueltos y las demoras advertidas en el presente trabajo desde que se toma la 
decisión judicial de derivar un expediente al PEF hasta que las visitas comienzan.
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